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1. (a) Betulkan semua kesiLapan sintaksis (jika ada) di dalam
Pernyataan-Pernyataan Turbo BASIC yang berikut:
(i)
( ii)
f(x)=xcos(2x)-exp
INPUT x; PRINT tNilai
FOR k$ = 1 TO 1000
x=sin1+5^^4
y=x(k$) +t$
NEXT i
x
fungsi f(x) ialahr: f(x)
IF k$ = 1-000 TIIEN PRINT k$
ELSE PRINT "k$ tak sama dengan L000r'
(iii) Program ini menghitung isipadu sfera denganjejari r.
CALL SUB isiPadu(x)
PI = 3.I4I59
WHILE r < 0
INPUT "r = t;r
PRINT "isipaiu ialah = " using fl$, isipadu(x)
END WIILE
fl$ = $#.####
DEF SUB isiPadu(r)
isiPadu(r) = 4/3xPf*3:t1:t1
EXIT SUB
Selepas semua kesilapan sintaksis dibetulkan, cuba
ubahsuaikan program ai a"tat (ii) dan (iii) suPaya
mereka boleh diiaksanakan dengan betul dan cekap'
( 45/100 )
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(b) Tulis suatu progr€rm Turbo BASIC untuk mengira nilai fungsi
sinus bagi x = 0.1rO.2r0.3r... r1.0 berdasarkan pada siri
3 5 ,-.n+12n-1
sin x = x - ;T. ++ ... . !=fo;{;5+ ...
dengan n = 5110115r...r50.
Output daripada progr:rm: Nilai n yang digunakan, suatujadual untuk nilai x dan nilai sinus yang sepadan(bilangan tempat perpuluhan = 5) bersama dengan tajuk
yang sesuai.
( 55/100 )
2. (a) Terangkan maksud t'penumpuan lineartt dan ttpenumpuan
kuadratik" bagi proses pelelaran.
Tentukan sama ada Kaedah Newton untuk suatu punca ganda
dua (dengan f(r) = f'(r) = 0):
^ 
f (xn)
xn+l = *n- . r'q
menumpu secara linear atau kuadratik.
( 40 /L00 )
(b) Tulis suaru program Turbo BASIC untuk melaksanakan Kaedah
Newton bagi persamaan tak tinear
32-x -4x- *5x=2
yang mempunyai satu punca ganda dua. Gunakan rr:mus di
dalam (a) di atas.
( 35/1oo )
(c) Apakah kelemahan-kelemahan Kaedah Newton? Bincangkan
secara ringkas.
( 25/1oo )
3. (a) (i) Terangkan apakah "sistem-sistem bersuasana tak sihatrr
dan bagaimana sistem jenis ini dicamkan.
(ii) Nyatakan teorem yang berkenaan dengan PenumPuan kaedah
Jacobi untuk penyelesaian sistem Pers€rmaan linear.
Apakah perbezaan utama di antara kaedah Jacobi dan
kaedah Gauss-Seidel?
( 30/100 )
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(b) Dapatkan
Gunakan L dan
songsang A.
(c) Anggarkan nilai ffi
100
A=LU:
penentu A dan
j adual
matr iksLdanUsupaya
f-r 1 -41I z 2 o IL 3 3 2J
U untuk menilaikan
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mencart.
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berikutmenggunakan
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yang terlibat.Anggarkan ral-at
Sebutan ralat:
r (n+1) .,r.,Rr(x) = 56;;1t'Z (x-x.)(x-xr)."(x-xrr)
dengan E terletak di dalasr selang (xO, xr.).
( 30fi.00)
(a) Tunjukkan bahawa ralat tempatan bagi petua trapezium
pada selang [xr, *Zf ial-ah
1 
""
_ in" f"(81)
dengan E, e [xrrxrl dan h = *Z-*L. Kemudian tunjukkan
bahawa ralat sejagat bagi petua trapezium terperluas
pada selang [a,b] ialatt
1(t-")*,2f"(E)
-E
dengan E e (arb), h = (b-a) /n dan n = bitangan subselang'
(40 /10o )
rL(b) Nil-aikan [ .*(t + sin x)dx)0
(i) dengan Petua traPezium, h = I/4;
(ii) dengan petua SimPson, h 
= 
L/4.
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Anggarkan ralat di dalarn (i) dan (ii) di aras dengan
menggunakan ungkapan-ungkapan ralat .
(c) Terangkan secara ringkas kaedah Pengamiran Romberg.
5. (a) Tunjukkan baharra
r'(xo)ei [oto - tr otro* $r3ro ]
dan sebutan ralat pangkasan ialah
C4 n' r('*1) (E)n+1^' -
Gurrakan jadual berikut dan dua sebutan
atas untuk menganggar niLai f'(260) dan
- oo0oo -
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0.93969
o.92718
0.9 1355
o.89879
0.88295
0.86603
0.84805
0.82904
(b) Tulis suatu program Turbo BASIC untuk menyelesaikan
masalah berikut dengan menggunakan kaedah Euler
yr=f-x+y
Y(0) = l
Pertimbangkan selang [0rlJ dengan h = 0.1.
(c) Gunakan kaedah Runge-Kutta yang berperingkat 4 untuk
mendapatkan penyelesaian masalah di dalan (b) pada
x = 0.1.
daripada rumus di
ralat pangkasannya.
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(m+l )x.=
1-
2. rrr(x) = fO *
- 
t;' 
'ii- *(m+l) ;
j= I "ii J j=i+ I
0, l, 21 3,
cfl nro * (;) A2ro *
f . 0t(x) dengan l,t(x)
"i5 
-{r)tii J
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t. 4..11
m=
3 ' r'rr(x)
4. f'(xO) (Afo L|zto *
: u x - x.\
=."^{-+l ,o(icnj=o \x; - *;/j+i
(-l)n+l+....E{-Anro)
n
=D
i=0
I o"oI=-h
5.
_ 
(-l)l nn ,(n+')c6ln+l
Ralat sejagat petua traPezium
t 
")tr2t" (6)=_i.(b_
1b6. I)e f (x) dx
I
=T
+
6tft * 4f., + 2f3 * 4f4 * 2fS * * 2fo-t
4fr, * fr,*t) - (oio") h4 f (4) (t)
7.
8.
1b?
Jr toro. = f rrtrt * 3fz+ 3f, + Zfo+ 3f, + 3f5* "' 
* 2fn-z
* 3fr,-r * 3fr, * ,r,*,) - (b - a) na r(a) (t)
Yn+l =yn+ (Kl*2K2*2K3 +XO)/6'o
KI = hf (xnr Yo)
KZ = hf (xn + lh, yr, * lKl)
K3 = hf (xn + lh, yn + lKz)
K4 = hf (xr, * h, Yr, * *3)
t4L
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9. yn+t = yo * $ crttr, - l6fn-r + 5frr-r)
to. yn+t ,r, * # (55fn - 59fn-t + 37fn-, - 9fn-3)
Yn+r = tr, * # (9fn+r + l9fr, - Sfr,-t * frr-2)
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